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ESTUDIS 
En una escriptura estesa pel notari mataroní Joan Cortés el dia 23 de març de 1586, 
hi trobem transcrites fidelment les inscripcions de dues de les ares del temple romà d'Iluro. 
Molt probablement com diu Marià Ribas i Bertran, van ésser descobertes a Santa Maria quan 
les obres de construcció de set noves capelles, autoritzades l'any 1579 pel bisbe de Barcelona. 
Es tracta del document escrit més antic que registra restes arqueològiques d'Iluro i, 
per tant, el notari Joan Cortés, i els dos testimonis, Antoni Alexandre, sastre, i Francesc Thomàs, 
abaixador, serien també els primers arqueòlegs coneguts a Mataró, en l'època del Renaixement. 
UN DOCUMENT NOTARIAL HISTÒRIC 
Dies endarrera, quan menys m'ho esperava, 
vaig rebre la grata visita de l'amic Rafael Soler, 
qui venia a sol·licitar-me una col·laboració espe-
cial per al número 50 dels FULLS del Museu 
Arxiu de Santa Maria. I em va proposar un tema 
del qual sols en tenia una llunyana referència, 
però que mai no havia tractat. 
Obrí un gros sobre blanc i va treure del seu 
interior les fotocòpies d'unes pàgines d'un ma-
nuscrit notarial del segle XVI que indicaven el 
tema que havia de ser estudiat. 
De fet, va trobar-me en un d'aquells mo-
ments en què havia pres el determini de no es-
criure més articles sobre temes d'història o 
d'arqueologia, pensant que era la gent jove la 
que havia de fer-ho, ja que, afortunadament, a la 
nostra ciutat n'hi ha molta i amb gran capacitat. 
Per això, d'entrada, l'encàrrec no em va plaure 
gaire. Però en mirar novament les pàgines de l'antic 
manuscrit de seguida va créixer el meu interès i 
em vaig posar a treballar-lo. 
De moment em va preocupar la lectura difi-
cultosa de la lletra escrita. Però posant-hi més 
atenció vaig concentrar-me a l'extrem de la pri-
mera pàgina, on, amb tota claredat, estan trans-
crites les inscripcions de dues de les ares roma-
nes d'Iluro, una dedicada a Silva i l'altre a Juno. 
Les transcripcions, va fer-les el notari de 
Mataró Joan Cortès, i l'escriptura és datada el 23 
de març de l'any 1586 (1). 
Hem d'agrair a l'amic Joaquim Aguilar el 
descobriment afortunat de l'escriptura, històrica-
ment molt interessant, ja que es tracta del docu-
ment escrit més antic que registra restes arqueo-
lògiques d'Iluro. 
Full del manual del notari mataroní Joan Cortès amb l'anotació 
de la transcripció de les inscripcions de les ares. 
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Tot i amb això, lamentablement, 
el notari ens dóna la notícia sense cap 
mena d'explicació, com un encís que 
s'esfuma com boira fugissera; però, 
malgrat el silenci del notari, per la 
nostra part intentarem de suplir tot 
allò que no diu, explicant el que sa-
bem 0, almenys, allò que pensem 
saber. 
Les dues ares formaven part del 
conjunt que el Col·legi de Sexvirs 
Augustals d'Iluro va dedicar a divi-
nitats paganes. La consagrada a Sil-
va és referida a una divinitat de tem-
perament dolent, d'esperit agrest, déu 
de les selves i dels pastors; era re-
presentat amb banyes i peus de ca-
bra, de manera semblant a Faune. 
L'altra ara és dedicada a l'augusta 
Juno, tinguda per regina dels cels i 
dels déus, deessa del matrimoni i 
guiadora de les núvies, esposa de 
Júpiter i mare de Minerva; Juno era 
una divinitat d'origen grec, transpor-
tada a Roma. 
Inscripció de l'ara consagrada a Silva. 
Dibuix de Marià Ribas i Bertran. 
Per explicar allò que el notari deixa de dir 
haurem de fer unes deduccions purament perso-
nals. I haurem de traslladar-nos a l'any 1579, quan 
el bisbe de Barcelona autoritzà la construcció de 
set noves capelles al temple parroquial de Santa 
Maria. Les obres deurien produir un gran enre-
nou d'alguns anys de durada, amuntegant i des-
cobrint quantioses desferres i restes de construc-
cions anteriors, àdhuc d'època romana, i ben pro-
bablement entre elles les esmentades ares, enmig 
de paviments d'opus signinum, pedres treballa-
des i sillars de marbre blanc. Lluís Ferrer i Cla-
riana, en la seva obra dedicada a Santa Maria, 
esmenta que al damunt de la volta del baptisteri 
i en els murs de la part interior del campanar són 
visibles fragments de paviment opus signinum i 
de marbre blanc (2). 
Cal pensar que al segle XVI es tenia un gran 
desconeixement de la ciutat romana, ja que els 
primers estudis històrics no començaren a apa-
rèixer fins passades dues centúries. Per això la 
descoberta de les ares devia ser una troballa ex-
cepcional, mai no vista pels operaris que realit-
zaven les obres, ni pels mestres d'obres que les 
dirigien. I és ben possible que davant d'unes ins-
cripcions que no sabien interpretar, portats per 
una gran curiositat, decidissin de recórrer al no-
tari, persona il·lustrada en tota mena de quefers 
ciutadans. 
Ens l'imaginem personat al lloc de la troballa, 
amb el seu llibre manual a les mans, meditant la 
cosa, sense trobar cap mena d'orientació per entrar 
en la realitat històrica d'una antiga ciutat encara en 
una foscor tenebrosa. 
Amb bona voluntat captà l'escriptura de les 
ares i la va ü^anscriure amb tota exactitud a l'extrem 
d'un full blanc del seu manual, escrivint de cap per 
avall per no malmetre tota la pàgina. Probablement 
per no tenir nocions d'arqueologia i per sortir del pas 
airosament, va registrar oficialment les inscripcions 
al llibre notarial sense poder, o saber, escriure res 
més, anotant però el nom de dos testimonis, Antoni 
Alexandre, sastre, i Francesc Thomàs, abaixador. 
Tota aquesta temàtica ens obliga a precisar 
però que en el terreny arqueològic no sempre es 
poden donar explicacions concretes, i que sovint 
cal recórrer a hipòtesis o suposicions. 
Però el notari no va anotar, va silenciar, la 
circumstància, no diré històrica, de la troballa, 
allò que va presenciar o que li van contar els 
operaris descobridors. I podia haver-ho fet. 
Divagacions a part, volem fer constar la im-
portància estricta del document notarial, avui extret 
de rarxiu on es conserva. És important perquè co-
mença la història escrita de la ciutat romana d'Iluro. 
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Inscripció de l'ara consagrada a Juno. 
Dibuix de Marià Ribas i Bertran. 
Tot i amb això és només un petit raig de 
llum en aquesta història, encara molt confosa. 
El notari que ens ha donat la notícia molt 
probablement no va rebre cap compensació econò-
mica per la transcripció, però, molt previsor, encara 
pogué aprofitar la mateixa pàgina del seu llibre 
manual, només utilitzada en un extrem, per ano-
tar en la part blanca una altra escriptura, ben segur 
que remunerada. Nosaltres, sobre aquesta com-
pensació, hi afegim un sincer agraïment. 
I a continuació volem parlar de la història 
relacionada amb el temple pagà d'Iluro i les ares. 
Interessa de començar entrant amb unes notes 
històriques, escassament conegudes, que deixà es-
crites el jove historiador mataroní Joan Cabanyes 
i Prat, publicades poc temps després de la seva 
defunció. Només ens referirem però a les notí-
cies relacionades amb el tema. 
La primera és de l'any 1861, quan es construí 
la façana del temple parroquial de Santa Maria. 
Demolida la façana vella, en profunditzar el terreny 
per fer els fonaments de la nova, es trobaren bases 
i diversos trossos de columnes romanes. Alguna 
d'aquestes columnes seria més gran que les desco-
bertes l'any 1900 en consolidar la base del campa-
nar, on es localitzà un tros de fust i la base d'una 
mateixa columna. Aquests descobri-
ments s'atribuïren al temple romà que 
havia existit al mateix lloc de l'actual 
església de Santa Maria, segons van 
creure. 
Aquestes troballes coincideixen 
amb les efectuades durant la construc-
ció de la capella del Sagrament de 
Santa Maria. Consistien en grans mas-
sissos de pedra de factura romana que, 
considerats de poc valor, varen ésser 
utilitzats en la refonamentació del 
campanar (3). 
Interessa també de fer present di-
verses troballes arqueològiques i unes 
breus referències sobre el temple romà, 
de les quals vàrem donar compte ja fa 
més de seixanta anys (4). Detingudes 
observacions en els contraforts exte-
riors de la gran nau del temple parro-
quial, en els quals, per no estar arre-
bossats, l'obra és visible, permeten de 
veure trossos de paviment opus signi-
num, alguns carreus d'època romana i 
trossos de tègules introduïts enmig de 
la paret de pedra; es creu que procedeixen del tem-
ple romà. À continuació s'esmenten diverses tro-
balles romanes de la mateixa procedència, algunes 
de les quals poden coincidir amb les anotades per 
Joan Cabanyes. 
A més del que queda dit, es poden afegir 
diversos descobriments més recents que confir-
men l'emplaçament del temple romà al lloc on 
existeix actualment la basílica de Santa Maria. 
Ho seria la necròpoli cristiana estesa a l'exterior 
del temple quan aquest deixà d'ésser pagà. Tam-
bé en una prospecció de cert volum iniciada en el 
presbiteri, a bastant profunditat, fou descobert un 
fonament de gran espessor, seguit en una longi-
tud superior als tres metres, que continuava en 
tots dos extrems; era envoltat de material romà 
d'època pagana barrejat amb material d'època 
cristiana, i va ésser considerat com a fonament 
del primitiu temple romà. 
Malauradament ens obligaren a suspendre la 
prospecció, deixant ben mal parada la investiga-
ció arqueològica d'un tema de gran transcendèn-
cia, però així ho disposaren els que manaven. 
En general els municipis romans tenien una 
corporació, o col·legi, de sis sacerdots augustals, 
que eren els encarregats del culte imperial. Quan 
un d'aquests sacerdots b?via complert el temps 
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d'exercici adquiria el títol de sexvirat i entrava a 
formar part d'un ordre especial. Els col·legis de 
sexvirs augustals eren un cos sacerdotal creat per 
Tiberi que cuidava de les ares dedicades a tribu-
tar honors divins al primer emperador i honorar 
les divinitats paganes. Iluro tenia col·legi de sex-
virs augustals. 
Respecte a les ares, les primeres notícies que 
en tenim després de la donada pel notari Joan 
Cortés són del segle XVII. L'historiador Jeroni 
Pujades i el bisbe Pere de Marca diuen que les 
ares de Silva i de Juno, junt amb una altra dedi-
cada a Mercuri, eren aleshores al fossar parro-
quial de Santa Maria. Més tard Francisco de 
Zamora, l'any 1786, va trobar-ne quatre al ma-
teix fossar, les tres esmentades i la dedicada al 
Bon Succés. També coneixem que l'ara de Juno 
va estar empotrada molts anys al costat del retau-
le de sant Nicolau, a Santa Maria, situat fins al 
1936 al costat del Portal Xic, en el lloc on hi ha 
avui la porta de la Sagristia. Baltasar Pi explica 
també que, a la primera meitat del segle XVIII, 
l'ara de Silva era col·locada sobre una font exis-
tent al fossar de Santa Maria. Amb poc o gens de 
respecte les ares dedicades a Silva, Juno i Bon 
Succés estigueren durant molts anys empotrades 
a la façana de la Casa de la Ciutat. Totes les ares 
són avui al Museu Comarcal del Maresme. 
Tant del temple romà com de les ares, en 
vàrem parlar l'any 1934 al llibre Origen i fets 
històrics de Mataró (5). Més recentment tam-
bé va parlar de les ares el bon amic Manuel 
Salicrú (6). 
Fins aquí he procurat serenament d'assumir 
el compromís de desvetllar el misteri d'una 
notícia, assistint mentalment com a discret es-
pectador a la troballa de les ares, suposant 
que es produí quan la construcció de les ja 
esmentades set noves capelles a Santa Maria, 
autoritzades pel bisbe de Barcelona l'any 1579. 
La coincidència dels anys de les obres amb 
l'any del document notarial fa pensar que la 
troballa arqueològica es produí en aquell 
moment, creença que puc reforçar amb els 
posteriors descobriments i altres coses viscu-
des en la plenitud de la meva vida de jove, 
escrites en diverses publicacions. 
Marià Ribas i Bertran 
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